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2 
Реферат 
 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, в которых имеются 
разделы, заключения и списка использованныхисточников. В работе также 
представлен иллюстрированный материал. Размер дипломной работы 
составляет 59 страниц. 
Ключевые слова: трасология, следы, следы человека, механизм 
следообразования, механоскопические следы, орудия взлома и инструменты. 
Объект исследования: следы-отображения. 
Цель исследования: выявление и исследование закономерностей, 
которым подчиняется процесс следообразования.  
Содержание дипломной работы: 
В дипломной работе представлены научные обоснования понятия «след». 
Определены и классифицированы наиболее значимые в трасологии следы, а 
именно следы человека и механоскопические следы, в частности следы орудий 
взлома и инструменты. Рассмотрены и изучены идентификационные и 
диагностические задачи криминалистического значения следов. 
В работе использованы исторический, сравнительный, системный, 
логический и другие научные методы исследования. 
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Рэферат 
 
Дыпломная праца складаецца з увядзення, трох глаў, якiя маюць 
раздзелы,заключэння і лiтаратуры. Дыпломная праца таксама мае ілюстраваны 
матэрыял. Велiчыня дыпломнай працы складае 59 старонак. 
Ключавыя словы: трасалогiя, сляды, слядычалавека, механізм утварэння 
следа, механаскапiчныя сляды, прылады ўзлому і інструменты. 
Аб'ект даследавання: сляды-адлюстравання. 
Мэта даследавання: выяўленне і даследаванне заканамернасцяў, якім 
падпарадкоўваецца працэс следаабразовання. 
Змест дыпломнай працы: 
У дыпломнай працы прадстаўлены навуковае абгрунтаванне паняцця 
«след». Вызначаны і класіфікаваны найбольш значныя ў трасалогii сляды, а 
менавіта сляды чалавека і механаскапiчные сляды, у прыватнасці сляды 
прылады ўзлому і інструменты. Разгледжаны і вывучаны ідэнтыфікацыйныя і 
дыягнастычныя задачы крыміналістычнага значэння слядоў.У працы 
выкарыстаны гістарычны, параўнальны, сістэмны, лагічны і іншыя навуковыя 
метады даследавання. 
 
 
